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I’d	  like	  to	  give	  a	  10	  minute	  overview	  of	  Open	  Access	  in	  which	  I	  try	  to	  answer	  the	  
ques>ons:	  
	  
•  What	  is	  Open	  Access?	  
	  
•  Why	  do	  we	  want	  Open	  Access?	  
	  
Then	  I’ll	  speak	  brieﬂy	  about	  how	  faculty	  at	  URI	  have	  successfully	  changed	  the	  default	  
for	  their	  scholarly	  ar>cles	  to	  Open	  Access.	  
	  
	  
1	  
Peter	  Suber	  oﬀers	  this	  deﬁni>on	  of	  OA:	  [[read	  slide]]	  
	  
Thus	  Open	  Access	  removes	  price	  barriers	  (like	  subscrip>on	  fees)	  as	  well	  as	  
permission	  barriers.	  
	  
Thus	  far,	  the	  open	  access	  movement	  has	  primarily	  targeted	  peer-­‐reviewed	  journal	  
literature.	  
	  
Because	  authors	  give	  their	  scholarly	  ar>cles	  to	  the	  world	  without	  the	  expecta>on	  of	  
payment,	  and	  because	  it	  is	  in	  their	  interest	  that	  their	  work	  be	  read	  as	  widely	  as	  
possible,	  OA	  to	  journal	  ar>cles	  just	  makes	  sense.	  	  	  
	  
However,	  open	  access	  can	  also	  refer	  to	  books,	  disserta>ons,	  data	  sets,	  educa>onal	  
resources,	  and	  other	  materials.	  	  
	  
	  
2	  
Again,	  Open	  Access	  content	  is	  not	  simply	  free	  to	  read.	  
	  
In	  fact,	  all	  the	  major	  public	  deﬁni>ons	  of	  OA	  agree	  that	  removing	  price	  barriers	  alone	  
is	  not	  enough.	  
	  
To	  describe	  the	  diﬀerent	  sub-­‐species	  of	  OA,	  we	  can	  use	  the	  terms	  “gra>s”	  and	  
“libre.”	  
	  
Gra,s	  OA	  is	  free	  of	  charge,	  but	  not	  free	  of	  copyright	  or	  licensing	  restric>ons,	  
whereas…	  
	  
Libre	  OA	  is	  free	  of	  charge	  and	  expressly	  permits	  uses	  beyond	  fair	  use.	  	  
	  
An	  example	  of	  Libre	  OA	  would	  be	  releasing	  work	  under	  a	  Crea>ve	  Commons	  license.	  
	  
	  
3	  
Here’s	  another	  reason	  why	  the	  Open	  Access	  movement	  has	  primarily	  targeted	  
journal	  literature:	  The	  subscrip,on	  model	  for	  journals	  is	  simply	  unsustainable.	  	  
	  
The	  domina>on	  of	  scholarly	  journal	  publishing	  by	  a	  few	  large	  publishing	  
conglomerates	  seeking	  to	  maximize	  proﬁts,	  combined	  with	  a	  steady	  growth	  in	  the	  
number	  of	  ar>cles	  published,	  has	  resulted	  in	  declining	  access	  by	  researchers	  to	  the	  
scholarly	  literature	  they	  need	  to	  do	  their	  jobs.	  	  
	  
Since	  the	  mid-­‐1980s,	  journal	  prices	  have	  risen	  four	  >mes	  faster	  than	  inﬂa>on	  as	  
publishers	  raised	  prices	  to	  whatever	  the	  market	  would	  bear.	  	  
	  
Library	  budgets	  have	  not	  kept	  up	  with	  the	  rate	  of	  increase	  in	  journal	  prices,	  forcing	  
libraries	  to	  cancel	  subscrip>ons.	  	  
	  
It’s	  worth	  no>ng,	  as	  you	  can	  see	  on	  the	  slide,	  that	  even	  if	  prices	  and	  library	  budgets	  
held	  steady,	  access	  to	  the	  literature	  would	  s>ll	  decrease	  over	  >me.	  The	  current	  
subscrip>on	  model	  is	  unsustainable	  in	  a	  world	  in	  which	  the	  volume	  of	  published	  
informa>on	  is	  growing	  by	  about	  5%	  a	  year.	  It	  is	  just	  not	  scalable.	  	  
4	  
In	  fact,	  as	  the	  volume	  of	  research	  literature	  expands,	  we	  will	  need	  what	  Suber	  refers	  
to	  as	  “socware	  prosthe>cs”	  or	  “prosthe>c	  eyeballs,”	  to	  mediate	  our	  access	  to	  
informa>on.	  	  
	  
These	  socware	  tools	  will	  require	  open	  access	  in	  order	  to	  be	  able	  to	  analyze	  the	  body	  
of	  research	  literature.	  	  
	  
As	  Heather	  Joseph,	  Execu>ve	  Director	  of	  SPARC,	  noted	  
[[read	  quote	  on	  screen]]	  
h)p://www.publishersweekly.com/pw/by-­‐topic/digital/copyright/ar9cle/55988-­‐
publishers-­‐blast-­‐new-­‐open-­‐access-­‐bill-­‐fastr.html	  
5	  
Besides	  being	  necessary,	  and	  I	  would	  argue,	  inevitable,	  Open	  Access	  has	  many	  
beneﬁts.	  
	  
It	  beneﬁts	  readers.	  	  
	  
Because,	  for	  many	  readers,	  access	  to	  expensive	  subscrip>on	  content	  is	  simply	  
unavailable.	  
	  
Open	  access	  democra>zes	  access	  to	  scholarship.	  	  
	  
	  
6	  
Open	  Access	  also	  beneﬁts	  writers	  because	  it	  increases	  the	  readership	  and	  impact	  of	  
scholarship.	  
	  
With	  OA,	  research	  is	  not	  trapped	  behind	  publisher	  pay	  walls,	  so	  more	  people	  read	  it,	  
and	  more	  people	  cite	  it.	  
	  
	  
	  
7	  
Really,	  Open	  Access	  beneﬁts	  everyone.	  	  
	  
It	  makes	  research	  more	  widely	  available,	  more	  discoverable,	  more	  retrievable,	  and	  
therefore	  more	  useful.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
8	  
So,	  how	  do	  we	  get	  there?	  
	  
There	  are	  two	  commonly-­‐recognized	  “roads”	  to	  Open	  Access:	  the	  Green	  Road	  and	  
the	  Gold	  Road.	  
	  
[[use	  contents	  of	  slide	  to	  summarize	  each]]	  
	  
The	  Green	  and	  Gold	  Roads	  are	  complementary.	  Both	  are	  important	  to	  the	  
transforma>on	  of	  scholarly	  communica>on,	  and	  both	  roads	  rely	  on	  journals	  to	  
perform	  the	  important	  work	  of	  peer	  review.	  	  
	  
I’ll	  conclude	  by	  explaining	  how	  the	  University	  of	  Rhode	  Island	  faculty	  have	  started	  
down	  the	  green	  road	  by	  passing	  an	  Open	  Access	  Policy.	  
	  
	  
	  
	  
	  
9	  
Again,	  in	  the	  “Green	  OA”	  model,	  faculty	  publish	  in	  whatever	  journal	  they	  want	  (the	  
best	  journal	  possible)	  
	  
And	  then	  they	  archive	  a	  version	  of	  their	  ar>cle	  in	  the	  DigitalCommons@URI	  
repository	  (the	  version	  targeted	  is	  the	  author’s	  ﬁnal	  manuscript,	  acer	  all	  changes	  
from	  the	  peer-­‐review	  process	  have	  been	  made)	  
	  
	  
10	  
A	  poten>al	  problem	  with	  this	  strategy	  is	  copyright.	  	  
	  
Authors	  ini>ally	  own	  the	  copyright	  in	  their	  ar>cles,	  but	  most	  journals	  require	  authors	  
to	  transfer	  their	  copyright	  to	  the	  journal	  publisher.	  
	  
Acer	  they	  do	  this,	  authors	  can	  no	  longer	  make	  use	  of	  their	  own	  work	  without	  the	  
publisher’s	  permission,	  including	  pos>ng	  a	  version	  of	  their	  ar>cle	  in	  a	  repository.	  
	  
11	  
The	  URI	  Open	  Access	  Policy,	  passed	  by	  the	  Faculty	  Senate	  in	  March	  (2013)	  is	  a	  
solu>on	  to	  the	  copyright	  problem.	  
	  
Pioneered	  by	  Harvard	  in	  2008	  and	  since	  then	  over	  40	  similar	  policies	  have	  since	  been	  
passed	  at	  other	  ins>tu>ons.	  	  
hmp://cyber.law.harvard.edu/hoap/Addi>onal_resources	  
	  
Heart	  of	  the	  policy	  reads:	  [[read	  text]]	  	  
12	  
So	  what	  this	  mean?	  
	  
Under	  the	  policy,	  authors	  retain	  full	  copyright	  in	  their	  ar>cles…	  however,	  they	  have	  
granted	  URI	  permission	  to	  make	  certain	  uses	  of	  their	  ar>cles.	  
	  
Because	  this	  permission	  is	  “non-­‐exclusive,”	  authors	  are	  s>ll	  free	  to	  transfer	  their	  
copyrights	  to	  journal	  publishers.	  	  
	  
However,	  even	  if	  they	  do	  so,	  URI	  retains	  the	  right	  to	  distribute	  the	  ar>cles	  in	  
DigitalCommons	  (and	  to	  exercise	  other	  rights	  in	  copyright).	  	  
	  
This	  strategy	  is	  legally	  sound:	  URI’s	  permission	  to	  use	  the	  ar>cles	  survives	  the	  transfer	  
of	  copyright	  to	  a	  publisher	  because	  it	  was	  granted	  before	  that	  transfer.	  	  
	  
As	  a	  result,	  URI	  is	  now	  able	  to	  make	  all	  ar>cles	  wrimen	  by	  URI	  faculty	  freely	  available	  
to	  the	  world,	  open	  access,	  through	  our	  repository,	  without	  relying	  on	  publisher	  
permission.	  	  
	  
	  
13	  
